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 I 
摘  要 
随着科学技术尤其是当前互联网技术的快速发展，世界各国都在积极提倡电
子政务。信息化水平的高低已经成为一个国家综合实力的重要标志，而作为国家
信息化发展基础的政府信息化，直接体现了我国的社会发展水平及国家综合竞争
力水平。在信息化以及全球经济一体化的大趋势下，发改委作为国家重要的政府
部门，其工作的时效性和准确性对尽快建立完善的电子政务系统提出了迫切需
求。 
本文主要根据哈密市发改委网站的具体情况，设计和开发了哈密市发改委信
息管理系统。哈密市发改委信息管理系统主要包括发改委新闻中心管理模块、发
展改革信息管理、政策文件管理、服务大厅管理及网站集群管理等五大模块。其
中的网站集群管理模块是本系统核心的功能模块，该模块总体可以分为三个层
次，分别为集群监控层、数据存储层及用户界面层。本文的主要工作： 
1. 分析了信息管理系统的研究背景及国内外研究现状。 
2. 对信息管理系统的设计和实现过程中所用到的相关软件开发技术进行了 
介绍和分析。 
3.  根据哈密市发改委的实际情况，对该信息管理系统进行详细的需求分析 
和系统设计，确定了系统的实际需求，并使用 UML 建模工具对系统进行设计，
构建了系统的功能架构，详细设计了系统的功能模块及其界面。并对系统的数据
库进行了设计。 
4. 对系统的各功能模块进行实现，并对系统进行了功能性和性能两方面的 
测试。测试结果表明系统达到了预期效果，基本实现了各功能模块的基本功能，
可以较好的满足集群管理及监控的需求。 
哈密市发改委信息管理系统实现了哈密市发改委各部门及其下属部门的数
据和信息资源的共享，解决了各科室、各部门之间的信息孤岛问题。同时通过此
系统可以向其他部门和社会公众发布准确、可靠、及时的信息。系统提高了发改
委工作人员的工作效率。 
 
关键词： J2EE；集群管理；Node.js  
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Abstract 
With the rapid development of science and technology, especially the Internet 
technology, all countries in the world are actively promoting e-government. The level 
of information has become an important symbol of national comprehensive strength, 
and as the basis of national information development of government information, 
directly reflects the level of social development and national comprehensive 
competitiveness of china. Under the trend of information and global economic 
integration, the national development and Reform Commission which is an important 
government department for the country, urgently needs a timeliness and accuracy of 
its work to establish and improves the electronic government system as soon as 
possible. 
This dissertation is mainly according to the specific circumstances of the Hami 
Municipal Development and Reform Commission to design and developed the 
information management system for Hami Municipal Development and Reform 
Commission. The system mainly includes five functional modules: the national 
development and Reform Commission Information Center management module, the 
development of the reform of information management module, policy document 
management module, service hall management module and web site cluster 
management module. Its website cluster management module is the core of the system 
function modules, the module can be divided into three levels, the cluster monitoring 
layer, data storage layer and user interface layer. The main work of this dissertation is 
as follows: 
1. The research background and the research status of information management  
System is analyzed. 
2. The introduction and analysis of the design and implementation of the 
information management system. 
3. According to the actual situation of Hami Municipal Development and 
Reform Commission, the system needs analysis and system design in detail, and the 
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 III 
actual needs of the system, and the system is designed by using UML modeling tool. 
The database of the system is designed by using SQL database language. 
4.  The function modules of the system are realized, and the function and 
performance of the system is tested in two aspects. Test results show that the system 
achieved the expected results, the basic functions of the functional modules, and can 
better meet the needs of cluster management and monitoring. 
The system realized the data and information resources of the Hami development 
and Reform Commission departments and their subordinate departments to share the 
information resources and solve the problem of the information island between the 
departments and departments. At the same time, the system can be released to other 
departments and the public with accurate, reliable, timely information. Improve the 
efficiency of the development and Reform Commission staff. 
 
Key Words: J2EE; Cluster Management; Node.js  
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第一章  绪论 
1.1 课题研究的大背景以及意义 
随着互联网技术发展突飞猛进，互联网对人们的生产和生活方式带来了巨大
的改变，正在不断的改变着我们的思想观念。并且互联网已经成为我们生活不可
或缺的一种工具，尤其是中国进入 WTO 以后，国外生产技术的变革，对我们国
家的发展与改革发展，产生了深远的影响。国外的先进思想正在不断的熏陶着我
们。我们随之也对国家的信息化服务有了更高、更多的要求及需求，进而对政府
的信息化改革产生了促进作用。 
由于计算机应用技术的不断革新，世界各国也开始注意到了计算机技术对日
常工作的重大作用，之后各国就开始积极倡导计算机技术的应用，其中电子化政
府方面被列在极其重要的位置。政府电子化是社会电子化的先导，电子政务是电
子化社会发展的必然，政府电子化作为国家电子化的基础，直接影响着国家的竞
争力和社会经济发展的进程。在网络化、信息化以及全球经济一体化的大趋势下，
哈密市发改委作为制订与发展改革相关的政策的重要部门更应该利用计算机技
术来提高工作的效率，因此它对尽快建立完善的电子政务系统提出了迫切要求。 
近年来，哈密市政府对信息化的建设高度重视，并且树立了以建设信息经济
强市为宏伟目标，建造“数字哈密”为重中之重，大力促进信息化建设。哈密市
发改委主要领导对信息化的建设和推广高度重视，“哈密市发改委网”的建设对
于发改委的政策发布和建设具有重要的意义。但是随着互联网技术的应用也产生
了一些问题亟待解决，具体问题表现在以下方面: 
1.信息资源难以有效共享 
2.系统安全性较低 
3.扩展性不强 
4.建设和维护成本高 
5.信息处理能力不足 
由于哈密市网站的访问量比较大，因此需要很多台服务器，为了使网站更加
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的稳定，我们就需要对这个集群的资源进行分配和管理，然而对集群的管理、维
护以及监控也需要有相关领域知识的专业人员才能胜任。为了降低对集群平台管
理和监控的复杂度，使人们摆脱繁杂的操作过程和记忆大量命令的烦恼，集群管
理和监控系统为用户提供了方便和直观的可视化界面，从而使用户具有良好的用
户体验[1]。 
1.2 国内外研究现状 
网络化政府建设与政府信息化有着密切的联系。众所周知，政府是社会的管
理单位，其所管辖的范围及所需要的信息管理需求量是最大的，其次政府也是信
息技术应用的用户。通过有效的利用信息技术，可以建立一个比原来更加勤政、
廉政、精简和政策透明的现代化政府。随着现代科学技术，尤其是计算机相关的
信息技术的不断更新，世界各地的政府部门的信息越来越系统化，都用到了互联
网的许多技术。 
第三次科技革命的领头羊—美国，它政府的信息化改革方面都具有得天独厚
的优势。另外，澳大利亚、加拿大、英国、新加坡等国家在政府的信息网络化方
面的发展都很快。接下来，对美国在这方面所取得的成绩跟大家简要阐述一下。
1989 年，美国的林肯政府提出了《运用网络技术改造政府信息》的报告，首次
阐述了构建―信息化政府‖的规划。由此，信息化政务建设开始在世界范围内流行
起来。在接下来的 20 年里，信息化政府的建设的热情日益高涨，世界上许多发
达国家都在致力于信息化政府的建设，并且以建立一个―以民生为中心‖的新型信
息化政府为目标，推动政府信息化，提升政府职能效率，构建网上信息化政府。
美国作为信息化政府的建设的先驱者[2]，从 1989 年推行信息化政府建设至今，
取得了非常突出的成就。美国对于信息化政府的建设的主要在于运用互联网技术
来优化政府工作流程，建立―一条龙‖服务的虚拟政府，提高政府的办事效率。美
国信息化政府的特点就是每个政府机构都有自己的网站，美国联邦政府和州政府
己经全部实现网上办公，几乎所有的县市也已经建立起自己的办公系统。同时，
政府的网站内容丰富有效，分类明确，实现互联互通。 
我国的信息化政府的建设起步比较晚，与发达国家信息化网络政府的建设己
进入比较成熟的发展阶段相比有一定的距离，但当前信息化政府的建设已经广泛
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 3 
受到人们的关注。在互联网技术日新月异的时代，信息化政府已经成为管理国家
必不可少的重要工具，信息化政府的建设能够推动政务职能和效率的重大改变，
可以提高政府职能的透明化，和提高办事的效率，对我国经济和社会事业发展，
以及信息产业发挥了至关重要的促进作用 [3]。我国信息化政府的发展大体上分
为两个阶段： 
1、萌芽发展阶段。主要表现在下面的几个时期：一是改革开放初期，中央
和地方党政机关建立了各种内部互联的办公信息化线路，这为后来的快速发展打
下了坚实的基础。二是 90 年代初期展开了政府信息化改造，这个信息化改造工
程是国家主导的以政府信息化为目标的国家项目，主要是建设网络的基础设施，
为重点的行业和部门的相互之间传送重要的信息和数据，提高部门的工作效率。 
2、高速发展阶段。到 21 世纪初期，信息化政府的发展进入了快速发展的阶
段。随着互联网科技的不断发展和相关设施的不断优化，为部门和行业之间的突
破地域条件的限制，同时能够为交互性和互联网方向发展提供了重要的支撑。
1998 年 4 月，青岛市在 Internet 上建立了我国第一个严格意义上的政府网站。 
1.3 本文的主要内容 
本文根据哈密市发改委的具体情况，对其网站进行信息管理系统的设计和开
发，在开发的过程中采用了 J2EE 的相关开发技术，同时用了面向对象的设计思
想。系统采用的是 B/S 模式，在数据库端采用的是 SQL Server 2008 数据库管理
软件来对系统的数据进行管理。同时对于发改委集群管理，采用了 Node.js 对其
进行设计管理。本文的首先对哈密市发改委信息管理系统的需求分析进行详细的
描述，然后对哈密市发改委信息管理系统的架构进行了详细的设计，最后对哈密
市发改委信息管理系统的各功能模块进行了实现与测试。具体的研究内容如下几
点： 
1、分析国内外现状。总结国内外信息管理系统的发展现状，结合哈密市发
改委的相关业务，总结出系统所需要达到的效果，同时分析系统系统开发中所需
要的技术。 
2、确定信息管理系统的各个模块。确定系统的各个模块之前需要对当前哈
密市发改委的工作内容进行调研、总结、分类以及开展可行性研究后，最终确定
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该信息管理系统的设计方案。 
3、哈密市发改委信息管理系统的功能模块设计。针对需求分析设计出哈密
市发改委信息管理系统的总体框架，哈密市发改委信息管理系统主要由发改委新
闻中心模块、发展改革信息模块、政策文件模块、服务大厅模块及网站集群模块
等五大模块组成，并对各功能模块及其子模块进行详细设计。 
4、哈密市发改委信息管理系统的界面设计以及各功能模块的实现。设计系
统使用者易于接受的操作界面，满足哈密市发改委信息管理系统的需求，为提高
发改委工作效率和管理水平提供最基本的支持。在方便领导对公务员进行管理的
基础上，保证管理系统的可扩展性和安全性需求。 
5、对网站信息管理系统进行系统测试，发现系统的漏洞，提高哈密市发改
委各部门系统模块安全稳定性。 
1.4 论文组织结构 
本文主要是以哈密市政府集群网站信息化建设为背景，主要围绕其管理系统
的构建和运行进行研究，其中主要运用到计算机、互联网和软件开发等领域的技
术和知识。全文共六章，结构如下： 
第一章为绪论，主要详细描述本文的研究的大背景和研究意义，同时分析了
本课题国内外的研究现状。然后，介绍了本课题的主要内容及论文组织结构。 
第二章为系统相关技术的介绍，主要介绍的是本系统在开发设计过程中所使
用到的一些相关技术知识，包括 J2EE 体系概述，B/S、MVC 等。本章还介绍了
与集群管理相关的 Node.js 技术，最后对系统的数据库管理系统 SQL Server2008
进行了详细的描述。 
第三章为系统的需求分析，主要对系统的功能性和非功能性需求分析进行了
详细的说明，其功能主要包括发改委新闻中心模块、发展改革信息模块、政策文
件模块、服务大厅模块及网站集群模块等五个模块。在非功能性需求分析方面主
要是对系统的性能和可行性进行需求分析。 
第四章为哈密市发改委信息管理系统的设计，主要是对系统各个功能进行详
细的设计和开发过程，其中最核心的部分是网站的集群管理模块的设计。设计过
程采用了功能模块相关的架构图，流程图及类图对系统进行设计。最后介绍系统
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